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1   Bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces is er te veel aandacht voor de 
grafische en de visuele component en te weinig aandacht voor de andere 
menselijke functies, zoals het leren en het denken.  
 
2   Bij gebruikersinterfaces moet de gebruiker zich aan de software 
aanpassen. Dat blijkt uit het ontbreken van verschillende expert levels in 
gebruikersinterfaces en uit termen als ‘help’ en ‘computer-analfabeet’. 
 
3   De conceptuele structuur van een bureaublad, een venster en een menu 
komen te weinig overeen met de wijze waarop mensen denken en 
communiceren. Interfaces die zich op deze concepten baseren kunnen dus 
niet gebruiksvriendelijk zijn. 
 
4   Geschiedenis overtuigt meer dan experimenten. De methodologie zou 
uitgebreid moeten worden met methoden om zien achteraf (hindsight) om 
te zetten in zien vooraf (foresight). 
 
5   Bij een wizard hebben gebruiker en interface designer geen inzicht nodig in 
hun taak. 
 
6   Computers worden niet beter aangepast aan menselijke functies als 
bewegen, waarnemen, taal, leren en denken, met de introductie van een 
nieuw woord voor deze onaangepastheid (gebruiksvriendelijkheid, look and 
feel, usability, user experience). 
 
7  Wanneer computers aangepast zijn aan gebruikers, dan zullen gebruikers, 
die zich aan computers aangepast hebben, zich aan moeten passen aan 
aangepaste computers. 
 
8  Wanneer men serieus de discrepantie tussen een psychologisch 
verantwoorde bediening en een gebruikelijke bediening beschrijft, dan 
verdwijnt de les vaak in de lach. 
 
9   De term Grafisch in de aanduiding Grafische User Interfaces (GUI) 
suggereert dat deze interfaces bedoeld zijn voor analfabeten. 
 
10 Het was eenvoudiger geweest als God de mens geschapen had naar 
beeld en gelijkenis van Windows. 
